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課題をかかげ 2002 年 12 月に設立され、今日までさまざまな研究調査事業に取り組んでまいりまし
た。 
本センターを財政的に支援してくださった東アジア経済研究センター協力会（以下、協力会と略















さらに充実させていく決意であります。旧協力会は第 11 回総会（2014 年 7 月 12 日）において、


















2014 年 8 月 12 日 





















第 4 条 本会は次の役員を置く。 
1) 会 長 1 名 
2) 副会長 3 名 
3) 理 事 7 名 

































第 8 条 本会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 (事務局) 
第 9 条 本会の事務局は、京都大学大学院経済学研究科東アジア経済研究センター内に置く。 
 (付則) 






（文責 京大東アジア経済研究センター 矢野剛） 
世界の貧困と格差の解消策を求めて① 
2014 年 8 月 18 日 
                  京都大学大学院経済学研究科・経済学部名誉フェロー 
                  元京都大学東アジア経済研究センター協力会会長 









































 ところが、この第 530 号が実際に協力会会員の皆様に配信されたのは 7 月
30 日でしたが、それから 1 週間も経過していない 5 日目の 2014 年 8 月 4 日

































します。又、今現在週刊エコノミスト誌のみならず、2014 年 8 月 15 日付日本











発展研究中心刊・2008 年 10 月）で中国語で出版、市販されたほか、日本では、





























































                                                             小島正憲 
１．「なぜ貧しい国はなくならないのか」   ２．「リー・クアンユー、未来への提言」    
３．「アジア親日の履歴書」    ４．「こんなはずじゃなかった ミャンマー」    ５．「黒宮ニイナのミャンマー・ステイ」 
 
１．「なぜ貧しい国はなくならないのか」  大塚啓二郎著  日本経済新聞出版社  ２０１４年３月１９日 





















































































































































































































































３．「アジア親日の履歴書」  丸山ゴンザレス著  辰巳出版  ２０１４年６月２０日 
副題 ： 「アジアが日本を尊敬する本当のワケを調べてみた」 

























４．「こんなはずじゃなかった ミャンマー」  森哲志著  芙蓉書房出版  ２０１４年７月１５日 










































                                                                  
５．「黒宮ニイナのミャンマー・ステイ」  黒宮ニイナ著  新紀元社  ２０１４年６月２５日 






























































 川 → 四川省（西部）辛い、香料で味を隠す 
 揚 → 江蘇省（華東）儒教の文化人の産地、食に文化を入れている。甘
口、細工 
 魯 → 山東省（華北）宮廷料理に影響されている。豪華、塩味、火の通
し方が独特 





































































































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010 年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
2011 年 9.2     1549 20.3 24.9     
10 月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11 月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 
12 月 8.9 12.8 18.1 4.1 5.7 165 13.3 12.1 -15.4 -12.7 17.3 14.3 
2012 年 7.7     2303 7.9 4.3     
1 月    4.5 25.3 273 -0.5 -15.0 4.6 10.8 16.6 14.8 
2 月  21.3  3.2 － -315 18.3 40.3 38.7 -0.9 17.8 15.0 
3 月 8.1 11.9 15.2 3.6 21.1 53 8.8 5.4 -6.5 -6.1 18.1 15.7 
4 月  9.3 14.1 3.4 19.2 184 4.9 0.4 -26.1 -0.7 17,5 15.4 
5 月  9.6 13.8 3.0 21.0 187 15.3 12.7 -6.1 0.0 17.9 15.7 
6 月 7.6 9.5 13.7 2.2 21.8 317 11.3 6.3 -16.3 -6.9 18.5 16.0 
7 月  9.2 13.1 1.8 20.6 251 1.0 5.7 -7.8 -8.6 18.9 16.0 
8 月  8.9 13.2 2.0 19.4 267 2.7 -2.7 -12.7 -1.4 18.4 16.1 
9 月 7.4 9.2 14.2 1.9 23.1 277 9.8 2.3 -6.4 -6.8 19.8 16.2 
10 月  9.6 14.5 1.7 22.4 320 11.5 2.2 1.8 -0.2 14.6 15.9 
11 月  10.1 14.9 2.0 20.0 196 2.8 -0.1 -8.7 -5.4 14.5 15.7 
12 月 7.9 10.3 15.2 2.5 18.8 316 14.0 6.0 -7.8 -4.5 14.4 15.0 
2013 年 7.7            
1 月    2.0 20.8 291 25.0 29.0 -12.4 -3.4 15.9 15.4 
2 月    3.2  153 21.7 -14.9 -35.6 6.3 15.2 15.1 
3 月 7.7 8.9 12.6 2.1 21.5 -9 10.0 14.2 -19.7 5.7 15.7 14.9 
4 月  9.3 12.8 2.4 19.8 182 14.6 16.6 13.9 0.4 16.1 14.9 
5 月  9.2 12.9 2.1 19.7 204 0.9 -0.1 -14.4 0.3 15.8 14.5 
6 月 7.5 8.9 13.3 2.7 19.9 271 -3.3 -0.9 -17.3 20.1 14.0 14.1 
7 月  9.7 13.2 2.7 20.2 178 5.1 10.8 1.2 24.1 14.5 14.3 
8 月  10.4 13.4 2.6 21.4 285 7.1 7.1 -11.7 0.6 14.7 14.1 
9 月 7.8 10.2 13.3 3.1 19.6 152 -0.4 7.4 -16.8 4.9 14.2 14.3 
10 月  10.3 13.3 3.2 19.2 311 5.6 7.5 -8.2 1.2 14.3 14.1 
11 月  10.0 13.7 3.0 17.6 338 12.7 5.4 -9.3 2.3 14.2 14.2 
12 月 7.7 9.7 13.6 2.5 17.2 256 4.3 8.6 -3.4 -42.6 13.6 14.1 
2014 年             




2 月    2.0  -230 -18.1 10.4 1.3 4.0 13.3 14.2 
3 月 7.4 8.8 12.2 2.4 17.3 77 -6.6 -11.3 6.1 -1.5 12.1 13.9 
4 月  8.7 11.9 1.8 16.6 185 0.8 0.7 0.5 3.4 13.2 13.7 
5 月  8.8 12.5 2.5 16.9 359 7.0 -1.7 8.4 -6.6 13.4 13.9 
6 月 7.5 9.2 12.4 2.3 17.9 316 7.2 5.5 10.3 0.2 14.7 14.0 
7 月  9.0 12.2 2.3 15.6 473 14.5 -1.5   13.5 13.4 
注：1.①「実質 GDP増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に
対応している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの
貿易である。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
